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El presente estudio analiza el impacto que han tenido las medidas de Sustitución 
de Importaciones tomadas por el gobierno ecuatoriano en la evolución de la Balanza 
Comercial en los años comprendidos entre el 2000 al 2013; así como en el Desarrollo de 
la Industria Nacional y en las Relaciones con Socios Estratégicos. 
 
 
El Ecuador luego de atravesar por una crisis económica, social y política, dolariza 
su economía en el año 2000 y esta medida afecta estructuralmente el comportamiento de 
la Balanza Comercial del país ya que la misma pasa a depender en gran medida de los 
precios internacionales relacionados con las tasas de tipo de cambio. 
 
 
El Gobierno del Presidente Correa empieza a tomar una serie de medidas cuyo 
objetivo es desalentar importaciones y desarrollar un modelo de sustitución de las 
mismas, incentivando el desarrollo de la Industria local. 
 
 
La base estadística nos ayuda a determinar que las medidas gubernamentales de 
sustitución de importaciones tomadas en el periodo de estudio tienen un impacto 
regresivo en el comportamiento de la Balanza Comercial, es decir, el impacto se refleja 
en períodos posteriores al de su adopción y a pesar de que influyen en la Balanza 










Analizamos la correlación de las medidas para-arancelarias con el indicador de 
desarrollo de la industria y la hipótesis nula fue aceptada denotando así que no existe 
diferencia en las medianas de desarrollo de la industria debido a las medidas tomadas por 
el gobierno. Por lo cual concluimos que las medidas gubernamentales de sustitución de 




A pesar de no existir retaliaciones por parte de los socios estratégicos, la relación 
con los mismos se ha visto afectada y los gremios industriales y comerciales de los países 
vecinos han levantado su voz de alerta en contra de las medidas de Sustitución de 
Importaciones tomadas por el gobierno ecuatoriano en el período de estudio. 
 
 
La recomendación que se desprende de este estudio es que hay que tener presente 
que el recrudecimiento de las medidas de sustitución de importaciones no generaran una 
reforma del comportamiento de la Balanza Comercial sostenible en el tiempo, son 
medidas coyunturales que deben ser acompañadas de cambios estructurados en la matriz 
productiva de los países que incentive el desarrollo de la industria local de modo tal que 
la sustitución no dependa únicamente de las medidas tomadas a nivel gubernamental sino 
que la misma debe venir acompañada de un desarrollo de la industria local incentivado 
desde otros frentes. 
 
 












This study analyzes the impact of measures non-valorem adopted by the 
Ecuadorian government have had on trade balance's evolution in from the period in 
which the Ecuadorian economy is dollarized. 
 
 
Ecuador after going through an economic, social and political crisis decided to 
dollarize its economy in 2000 and this measure structurally affects the behavior of the 
trade balance of the country. It happens to be highly dependent on international prices 
related exchange rates. 
 
 
The government of President Correa starts to take a series of measures whose aim 
is to discourage imports and develop a model of replacing them, encouraging the 
development of local industry. 
 
 
The statistical basis helps us determine that non-tariff measures taken in the 
period of study have a regressive impact on the behavior of the trade balance, they have 
an impact but after its adoption periods and it is not maintained over time. 
 
 
We analyzed the correlation of non-tariff measures with indicator development of 
industry and the null hypothesis was accepted denoting so there is no difference in the 







we conclude that non-tariff measures taken by the Ecuadorian government in period we 
studied have not been decisive for the development of local industry. 
 
 
Despite the absence of retaliation by strategic partners, the relationship with them 
has been affected and industrial and commercial associations of neighboring countries 
have raised their voices warning against the non-tariff measures taken by the Ecuadorian 
government in the period studied. 
 
 
The recommendation that emerges from this study is that it must be remembered 
that the resurgence of non-tariff measures not generate a reform of the behavior of 
sustainable trade balance over time, they are temporary measures that must be 
accompanied by structural changes in the productive matrix of countries, this encourage 
the development of local industry. 
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